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This paper describes the distance dependencies of a wearable-to-wearable communication using a 
measurement technique for transmission characteristics of intra-body communication. We developed a new EO 
receiver with a high gain amplifier and an electro-optic technique. The EO receiver can measure precisely a 
small on-body signal in the wearable-to-wearable communication. A received signal strength is inversely 
proportional to the distance between the wearable devices. 





















































































を出力し，40dB アッテネータを通して 420Vpp に減衰
させて E/O コンバータに入力し，O/E コンバータからの
出力電圧をオシロスコープで測定した．EO レシーバー

















図 3 EO レシーバー周波数特性 
 















図 4 最小検出電圧 
 
S/N 比が 45dB という結果が得られた．したがって，
45dBを倍率に変換するとおよそ 178 倍となるので EO レ























されたパワースペクトルを図 6 に示す． 
 
 
図 6 PN 連続信号パワースペクトル 
 























図 7 距離依存性計測実験系 
 
カード型送信機の位置は体前面の左側の足元からの高







から周波数 6.75MHz，電圧 15Vpp の PN 連続信号を出力
し，スペクトラムアナライザで 1.69MHz 帯域のチャネル





















































は 450 mm における受信信号が一番強く，700 mm 以降は
携帯型受信機の距離が離れるにつれ，受信信号は徐々に
弱まったが値はほとんど変化しなかった． 































図 10 電磁界シミュレーション結果 
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